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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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Mastery of literacy in all aspects of life become the backbone of the progress of civilization of a nation. It 
is impossible to become a great nation, if only relying on oral culture in the institutions of learning coloring 
school. We know that the level of literacy among school less attractive to students. Literacy-based language 
learning in Indonesia still looks very low compared to developed countries, so that the need for concrete 
steps to be able to align your learning-based literacy. Initial steps for the beginner students is through 
learning by writing down what's being heard, either in the form of words, sentences, or paragraphs in 
accordance with rule writing. Through these activities, students are expected to write according to the ideas 
and his creativity. Teachers understand that writing is often developed simultaneously and can help 
cultivate talent and learning interest of students. Needed strategic ways to build the next generation has the 
knowledge and ability in literacy. The alternative is to improve the quality of human resources in Indonesia. 
It will certainly be a factor supporting the progress of national education to compete internationally. One 
of the biggest challenges the nation of Indonesia to realize the nation's mood towards literacy is leaving the 
oral tradition (orality) to enter the reading tradition of writing (literacy). It was time of cultural literacy 
should be inculcated from an early age so that children can get to know the reading materials and master 
the world of writing.There was great a nation if its people cultivate literacy. 




See the history of the civilization of mankind, that of a developed nation cannot be built simply rely on 
the abundant natural resources or the management of a country, but is derived from the writings of 
civilization or the mastery of literacy that can bridge the civilization from generation to generation. 
Learning to read and write can be used as a means to improve student literacy progress in fostering the 
nation's civilization to become a great nation. In the context of our national education, interests write 
medium Indonesia society is very worrying. It is caused by a wide range of issues, for example: the first 
almost all big cities in Indonesia do not have adequate library, but that's one of the characteristics of 
modern cities in developed countries; Second, the existing library in some cities/counties have a low 
level of reader visits. Third, watch more dominant culture in Indonesia society than reading; Fourth, the 
school as a formal institution, often do not have the literacy development program. When students spend 
most of their time in school. 
Sixth, the productivity of society Indonesia in the field of writing is very low. Seventh, the results 
of the study (PISA) mentions that the culture of Indonesia Society literacy by 2012 as the second worst 
from 65 countries are examined in the world. Indonesia ranked-64 from 65 countries. In fact, some 
educational institutions language teachers often complain about Indonesia low interest student 
participating in a race kepenulisan race, such as writing short stories, letters, essays, reviews, and 
scientific papers. 
Based on these data indicate, that the condition of literacy in Indonesia is very concerned. Why 
literacy is not yet widespread in Indonesia and learners how schools should be develop? Related to the 
above phenomenon, how is the solution to the develop culture of literacy students to realize the great 
Indonesia as a country? 
 
DISCUSSION 
A. Notion Of Literacy 
A large Indonesian Language Dictionary (2008:836) interpret the literacy is everything related to 
writing. In terms of broader literacy can also be defined as the ability of human reason to articulate all 
social phenomena with letters and writings. Harras (2011:34) argues the literacy is defined as an ability 
to read and write or referred to by the term ' literacy ' or script. According to Kirch and Jungblut, literacy 




is defined as a person's ability in utilizing written information or print to develop your knowledge so as 
to bring benefits to the wider community (destiny, 2012:9). For Muslims, the importance of literacy is 
emphasized in the first revelation of God to the Prophet Muhammad, i.e. the command read (Iqra) 
followed by ' educating through literacy '. 
Cultural literacy that is the ability to write and read, meant to do the thinking habits followed by 
a process of reading and writing. Finally what is done in a process of such activities will be created. 
Cultivate or get used to reading, writing process, if it is necessary in a given community groups it does 
not exist or has not yet been formed. 
 
1. The Benefits and Importance of Cultural Literacy 
The benefits of reading and writing according to Gie (1995:76) are: (1) as a means of expression of 
emotions and feelings that appear in a person not to come out in the form of adverse; (2) to be able to 
write about it, someone will have to refine his thinking or understanding of a thing so that in the end 
will get a deep understanding or even new understanding; (3) get a taste of happy, proud, and have the 
self esteem to awaken a person's trust towards his ability; (4) make a person sensitive to surrounding 
circumstances; (5) teach someone to actively disclose his idea and not just passively receive something 
and what it is; (6) enhancing language proficiency of a person because the language is ' vehicle ' that 
carries ideas or ideas that belong to someone. 
The importance of cultural literacy conveyed by some experts, between as follows. Martha c. 
Pennington (1996:189) say that in fact written document can survive longer than the man himself, 
because writing is easily maintained from generation something to the next generation. Tri Revelation 
(2008:6) States use language more freely than is reasonably write spoken language because the author 
free from constraints of time and the presence of opposing its communication. Writing is a reflection of 
the extent of knowledge and language skills of the authors. His writing has been generated through the 
process of thinking, planning, and adequate monitoring. Suroso (2007:11) holds one of the biggest 
challenges in Indonesia to realize the nation's mood towards literacy is leaving the oral tradition (orality) 
to enter the reading tradition of writing (literacy). Mastery of literacy in all aspects of life become a 
civilization progress back please. It is impossible to become a great nation, if only relying on oral culture 
in the institutions of learning coloring school. 
We know that the level of literacy among the school less attractive. It was time, literacy culture 
instilled from an early age so that children can get to know the reading materials and master the world 
of writing. The alternative is to improve the quality of human resources in Indonesia. It will certainly be 
a factor supporting the progress of national education to compete internationally. 
 
2. Build a Culture of Literacy in Indonesia Through a Culture of Literacy in Schools 
Cultural literacy in Indonesia did not develop due to an incorrect assumption jedidah, among them: first, 
write need special talents. Putu Wijaya, the authors contend that Indonesia, influential talent factor of 
no more than 5 percent. The factor learning is a pretty dominant influence. Second, the writing is the 
life skills related to journalism or journalism course. Third, the notion that writing is the responsibility 
of Indonesia language subjects. The low cultural literacy in school learning activities appears in the 
domination that is oral. There are at least some factors restricting that should be immediately removed 
in developing literacy ability of students: (1) the education system provides a less enough for growing 
cultures write medium, (2) Teachers less gives an example of reading and writing is good. Methods and 
techniques read write not optimal as well as the school library has not been enabled as a source of 
learning because it is the unavailability of a reading room and an adequate collection of books, (3) 
Learning Activity dominated oral activities without involving the activities of reading and writing 
activities, (4) Learning to write for this just concentrated on grammatical errors rather than on how to 
pour the contents of the idea. 
The literacy ability of writing, according to Al-Khuli (1989:127) says the writing skills should be 
taught through the system of gradation (multilevel), from the easy to the difficult. Tu'aymah (1989:186) 
give way for initial level students are trained for the next copy, write down what he heard, either in the 
form of words, sentences, or paragraphs in accordance with the rules of writing. Through the activities 
of writing expected students to write an essay according to ideas and his creativity with the guidance of 
a teacher. The given material comes from life and everyday experience which is close to the student's 
environment would certainly be more familiar and easy. Efforts in the cultural literacy of students 




membangkitan as follows: (1) making reading as a daily activity of students; (2) optimize the role of the 
library as the center of the science that is able to create the power of reason and creativity of students to 
read and write; (3) the role of the teacher is required to encourage students to do research. Teachers give 
more constructive tasks are analytic, then students will often go to the library and moved to reading, 
writing, and researching. The four (4) write down what has been read and read what has been written. 
How will continually hone our writing quality and (5) establish literacy study group. Cultural literacy 
will hone the competence of children of the nation, in order to have special skills, build more productive 
climate, civilized, and dignified. 
 
3. Literacy-based Learning to Face a Globalized World 
Yanni (1995:40) stated that the literacy-based learning is done by developing the idea or ideas through 
the development of questions at the time of writing, then develop it through the connectedness between 
ideas and controversies of any ideas. White (1985:58) argues that cultural literacy-based learning in the 
world of education has an advantage because it's not just literacy model was intended to have a capacity 
of students understand conceptual meanings of discourse but rather the ability to fully participate 
actively in implementing the social and intellectual understanding. The MoE (2003:14) said cultural 
literacy-based learning will be conditioning learners to become a literat. Increased literacy in learning 
abilities in line with the educational objectives, namely the development of the potential of the students 
in order to become a man of faith, devoted to God Almighty, character noble, healthy, learned, 
accomplished, creative, independent, and become citizens of a democratic and accountable. 
The activity of the educators in the classroom when carrying out literacy-based Indonesia 
language learning, namely (1) directs the activity of the learners; (2) selecting and preparing learning 
materials; (3) checks for the work of the students; (4) direct system communicate scientific knowledge; 
and (5) coordinate in setting up literacy activities for the classroom setting. Low literacy nation 
Indonesia now would further weaken the nation's competitiveness in an increasingly competitive global 
competition caused by: (1) human resource Indonesia less competitive because of the lack of mastery 
of science and technology, this is a result of low literacy, (2) Reading was not a necessity of life and yet 
be culture, and (3) create a culture change requires a lengthy process , about 1-2 generation (a generation 
of about 15-25 years old) are dependent on Government and community awareness. 
 
Solution 
1. Develop Culture Literacy Learners 
As the types of competencies can be learned and is needed in many areas of life, it should be 
school develop competence of students through writing in the following ways. First, teach students about 
writing a good Indonesia language spelling and correct early and children are conditioned repent in 
writing. Second, expand vocabulary in speaking with get used to reading. Want to be a writer without 
awareness of reading, of course impossible. Third, get used to making the outlines of the writing. 
Through the steps expected of students not to forget important parts that must be present in his writing. 
Fourth, in cooperation between teachers of field of study. Any field of study teacher will certainly give 
the assignment, it is necessary to note: (1) the material assigned to students writing should be 
accordingly applicable curricula, (2) customized Writing readiness, capability, and respite time protégé, 
and (3) the frequency of the assignment should be not too often and not too uncommon in order not to 
burden the students. 
Fifth, each student is required to have a diary. The diary used students to write the experience or 
whatever seen, heard, felt, thought and every day, especially attractive and memorable experiences 
based on the experience and results of contemplation at any time. Sixth, stimulation of students through 
activities of the race authorship. There are many agendas race held annually that can be followed. The 
teacher should act as a facilitator and motivator for the students so that they participate in such 
competitions. Seventh, fosters the activities of extracurricular activities through journalism writing, 
creative writing, the scientific work of teens (KIR), through the issuance of media, school magazine, the 
magazine of the wall of the school, or school tabloid. Eighth, shows examples of student essay ever earn 
the Championship in the race and has been published or made public through the mass media in order 
to have an overview of concrete against the models of good writing. 
Ninth, sent a wreath to the students of mass media. Garland students if it can be loaded in the media 
naturally feel more confident and excited about writing, as well as stimulate other students to write. 




Tenth, the student is not loaded with theories about writing, but they should immediately be invited to 
practice writing. For example, the theory of writing 25%, the practice is 75%. Anyone believe, without 
no attempt whatever was done to cultivate the habit of writing school at protégé, forever the culture of 
writing will not develop. 
 
SUMMARY 
Cultural literacy in Indonesia need to be instilled early, i.e. learning through copying, where students 
write what is heard, seen, and what is thought of, so it would appear the next ideas that could be 
developed into higher forms of literacy. Indonesia language learning in schools directed at efforts to 
build cultural literacy. Therefore, educators should understand the concept of literacy firmly in order to 
shift the habit of teaching into studying or bersastra-speaking students. Various efforts needs to be done 
to improve the quality of teachers in Indonesia language learning. 
Based on the above exposure, it can be said that the culture of literacy among students need to 
be optimized. Expected at the higher level, students can produce a significant work to hone the 
competencies in order to have special skills, build more productive climate, civilized, and dignified. In 
addition, with the increasing cultural literacy, students can simultaneously play an active role in sowing 
a culture of reading and writing in the surrounding environment. Great nation of Indonesia if Indonesia 
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